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94 inrrf o'rlot'k hi morning b
Pntrolm.i n llomuio tliat andHerbert HaII aft 4r n houi
enrrh for him h the nHrr pi
lire geenrttueti: PUiKh w held
up by msened negro a he wn
KoUm in hi It ii' r. si. in
uvense. .it mm u h k
Im lend of complying it It the
Mill II I eOJUeSt t, , , up"
tNnkh- .:rappled khIi the SedJrS
tor illf of hi . . olver.
A a i In- i wn afreet I d. tinkle man
.m i iu lie i i'i! of hi- hi
i. .i tn ,i Tav negro
UeaHtk
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a
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in the rohhiMl
the negro wt pt ruadod to
rtly '.ft. mhlniKht tin po-
pe iv mi .i cull f r iii Roberta
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how. feck "f
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to h- -i Tli' man
d to enter th- huck
flndina the door fo a
k i'd W' lit ihe t ni
Ma knocked and wh.-- VI
ekil tin waa Iheri' made
hen h in In .i i i'il
Sheriff Will Close
Barber Shops Which
A"e Open Sundays
IP
niil llernalillo ..mi"
men rfi voir . n iin. f
n nlaht If yai lot v.
tn il hui.lt of dotaa II on Pun-da-
m
Thm eh- riff offiee todny an
MOtinOPd it Intention in that
u rhopo in hi- count n
hH' mi punda in the future
ll foi Ii '
fi. ah it .ti aan
homBi) i rlw Alhuiiii'-ni-
wh'W ti I; i'iw oMndny.Jput thi I". In ih opinion ot
t In .ka f t'.'Iitii lie Ii: W
riiev .vn.ru-
liarHMk flo tn w.ll
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Shall We Have a New State
In the Union?
SluiM .i in "liili- h.- ililihtl
l. ill I idiitt In (Ii, li ut it!
m n m nmita mi m ii
iIiouhihI- - ir m bum --MprtM nil in i hi- - mi HbVh?
It hull n intiltltllJIHoiuiiri'
tiiiwr-irii- i irn tin- iIntii ii i.-i. it- .ut
hut ri i i hit ' I.
.ii'i.ui thi i rii ritdn rl r
I'lpnn lit iiLiii
it) .i k Ji t.Mt i:k
i ii IMX Aria.. April IT
l.Ti-vr- HiM)vr wrcrtnry of nm
marcv, nil Mi ka kthup nf
wnr'tl rr. nomtM ki rnota tmm it"
arnmant'a ntiinid- - mwurd dJaral
oVtrwnl uf tli Comraitu rlvar wui
mi In the anfjra of ihi Colorado
Imt rnmmlilitii'f wpirtrro liar
nan h cilil.
Tin iinlv new hop tf rrlk'f
from Ih nationHl fi ui btHlott-tf- ol
in nation Mkralan in incraa
iln- .ountry'B w:ihh in praMMMH
II illHl I'l'iltlO'UU-l-
"i n nvatrui1 In tin dfvvlupmeAl
..f ii. tonal raaourcf
nm of Anirrlrn'fi arrntM!
naiiumil IHM ! 'hi- Colorailo
rlvi i It wi ulil ivrnlitfJt)
S 1.0i"ii.fl".,0 wiitiuilly to
tin i.itlonnl wi illh
"It I (MftaatbU vlatMHaa thf
mMHi..n f pi .ii to all) iiiiothci
Mal ut i hi' I'liiti'd tl4t lpower "
Wnni rtlMi RfljM
lnovr f.i ih conatruriion
nX I'. ildt i l anyon limn ratlduin in Ihr world n fh firm nf
ii erU- of uniflfd projrrtu un thr
Colorado ll- wanu to s1 ihlnn- -
i. ,i
M. i. than ;iu niiMi on itu i ni- -
mhwl m hi hi H var uppre
elalai thi roily of .leiajr tn nddina
i he mi flM, hornaa and imlu- -tr(o" whli h
tlon . the ('iilorndo river would
honirthut
OPENS: MANY SkULL
flnan. lal
in tho ftlftiaa
vaalfi) tn
a bo MPa R
m .i in Y M
of thi yeara
iipntun ontaaiK
hail af Mm 1
Let thai IH'D-h- i
him at att h)
r. a ac4rbam
ha araat nt i am
an(d i mil lh
ndhay foi
nt. itn-- .
W H lniy. in
.ttul
win arfi mrrov paeprtkotl Im fora
He pointe net t In t Hirouich the
ra huntf&i i olowa whiob
I'opdurted a- -i aummar on thii
i f l in for tho aeueon h!
n n five hundred people who ihI
n. lief or been imdd Ho V
M bin Id ins in-
laeaee in puhlh -- pvakina t
Npa h he -4. w. re aMentlr'l
new I'hiMi of people m torn h with
le aM4Mlul..in
.Mien Itrure iml Plilne) M Well
majiim of the two flivlnlnn- - In
true nf l- the fund p
it il MjiTrM.. but leeaue of the
wasei up between tlo two dlvl
i in tin illil not reveal tin amount'
thi v had roller ted thin morum,.
Itou ben perry. oioni of the earn
imlsn. mii thut their proHre-n- i Wtt- -
r ir- i aatlaTanlnry
Thi team will meet at the Y
If r. A. for luncheon osaln to
in ii..w noon.
Sheep Herder Bound
Over at Los Lunas
in Murder Case
Krlnh- Am hitn who i haraed
with thi murdei Darin Km Kama.
nhep hardoff nn th Moaa Naaya
in h n Mil n in I xxi l.un ii
in) k aaa airalaihneal be for "
itoe of the peine .11 t.o- - Lun.ll
n beta plead, d not umlty and
waived prelim inn r;. I'm ina and
was held fr the grand lury underII ml win. h he rumlahed
urn rhave i. t. . nt. ., tht de
( ml nit and lllt.li n Attorne
Ntehoaaa wa preeenl to rutnlun
lh proeeeiitiim
H..I111.0. died Hi Itor-p- il
lfter he had been i'i i horv for
treat no nt aft tin nheaitluaj An
kot ' dun- - 0 Ho Villi' iieiU
tiiniy Jail nml aHV hiiimelf up.
Man Accused of
Transporting Liquor;
Companions Freed
from ihi- - afiiinoon until tomo -
,! ii .11 o loek M
in itgned be for I mt-- d NUtaa
I'limni fKiri' l. I llctinnald
Two ottiei linn, Keouc.ado San
hep und V. Hitdllla who were rd
ilia in the nuin with liar boa when
ihe At rent wne made Were trelean i
,y prohibition iifftcera todnj The
aajip in who h tin map vara rlajtnd
wn Nelavd and to hi hj offh ra
if fleer nUo t'ldny aore h.oklim
for thi- man who mtne out of a
tore In Hat Hstiurd maht
with bottle i.f whleky In one
poekel When orYleera ahouiml to
Im to halt he dropped tin botiP
d whinky and inn Throe nhoi.
Were flld by Ihe OffMM r In II
.11 i n to fiiwhten hi- man
into a halt
llim-tli- i ere until to
ommunh-Mt- wllh one 1. other by
of taps
mc of tnn- -t Jnpaneao wad
Ina I a Itotiflre of ih hruP h
lp
rh mtit ha produced
e 1,1 Id
N Tertam nt wan firt dl vtde.1
mil' nsup oy n rn-
Kn in h prinUt, In llll.
Ton will find it in onr OUiai
flvd Column.
Tin- frarpoac nf tin inn'mlaalon
th mviti UHMti Mint
und tho atvrnllteM i M
tiMn me from it In for at1ocat
ina; ihe CoIoihoi WaU'l whlt--
wouiii fore tall id prrraart im- -
Deiiillm; h'.Kiilion nml inti
It each lnt Bin ini ii i tin
ii Hoovi i KaiiL it will
h" j year- - lf' thv flrat eiunai.H h u ni BonMof iinm
"And I' woul l pr.irtlrHlly he war
If the - vrn it on ine rlvar
H.-- to rilv upon I hi- Tn tied
. uin- - aMprame ..i
i iih'i In th' ImxlnThTi w ill h noeih- 1" frrr t
tin - on ihe 1'i.kir .d. bafforl U can
h. m I.
IToover inaiated ihn wlta'-r- ar la
.Ion Mual i tu tho fore "the!
areah m i:ond for ihe arrati t
nu Mher of npl in i he I nin d
fltnte "
inih ona wltnere at all tPM thf,
field hen linen f ihe commiaalon
rontrnded for power over agrlrul- -
.. t html tinh aiia imcly plaerd
pi lot ii j mi h i tpa'ton
Thay eald Ifaovar, "atrurk tha
" Mm i thoiiirht Knr
ti aara thnuniMii of hoajtaa
prinn uj in tin- - waatem imul tha.nl
aim eraated in tha midt nt the
KTciit opi-t- l "li
i u of th wntrr- - of th' I'oloni-do- .
propi n httahantfad undar
i rht ii" pcwM ha graataa);
i int htiti'lf 'I n nil tw nty ftvi-
ihoionnd (nrmK on Inndu euw. ptt-
l.l. of irrutatloti.
million hnrii'iwiT alaatrt
tnia.v. to trajtvnlttad hunIn r mltaa from th powat
aoufiM lopm m ol nilneK not
now irofitiitii arorkad
nitwhr for thoumnda of
nervin- mn
In 'hurt, thi- euumiient of n
we illh) tnte
Supper Table
Gossip
Mom inl li to Mr ami vir- -
Haymond fllinldlns ut Wltaon
Sotth I'litolinn a won Mr libtd
dim,-- i" a brother nf the ofty mnn-a-
r .in l both ha and h4a wn- w- ra
former nt the rnivemityw
..I Kao Mealco
p Man.ii.. r Jiinaif. If. r
ban returned from lai- - Cruooa
and Kl !'' A Iai t'rui va )
..ft. rtdi d tin eonveaniou of ihe
m athWeup B t af the Aim t
.11 Aaaoolat'on ol Kpajlpayra bl
.' Rl Paao h inadi .1 rniitfein. m
f r ihe fartabltah mom of an offie.
nn del itn najlnaertmi name or
' ;i tiiu- - and OaaeMUauj Hi- - offlc
'lor. kt 10 in Mjo Iraj f4PUmaal
bank bi.HOinir ThP will be a
i tun h officii Ho une Mi tiki
..Mil. ami lUf brothel w.ll ntabllab
..... U.I.,
.1 Mtalna Maamci iMuaem jlii'iu. it 'rata bit. i.i mailt f.n
01 llUp KolOK nt the r. iUe1 of'
AdJ Oen Henrv Kolf Hmwn who
ta in coinni tttd of the treopa tu
lutrfj "f Mm dan Mil The rsepasai
tn up- alt ofMay dM not aiaio Mw
lon-o- of in- - emu talli-- there
Item MM I Hani ul Hi.- t oh
ad PtatM loimia'ntion aaaeUM hi-- ;
m luraMBj frajm trip to Ha imp. '
iiberu he InveOttpStoa the Ha'il "f
nllen lo renin. tl in ill'
all Malm Ma raporta ihn ilea
mini 4telrio4 In nu et under ho
im M vile OsptSlM llnrn found
lie for immediate deport i
ion Hi- - nve it ma pm of Mlrural
llUWi vet - Dot "lllph ted.
ThM'ffi olll In itnciliMS
if th Woman'i lh m-f'- t aaeochv
tlon of the Matmhboap tomoi row
I Fll noon ut 2 SO at the I ' I
hall
be inrt --1 aurrhm will show ee)- -
neniional ilide" tn all moving pr-tur- a
i" ii am In Mi iftaaj and An
ona a a purl of thell publicity
imp isBM duriua fir pri w ntiem
u.'-- li wax annouiMt-i- toduy
T'om flint- - which ara meant to
drive holm- the value ami lnauty
i.r he foteaia wf thv 'ui v. aatd
the wtmir "i foeaot flrae. were
modi 10 thte dimrM and all) be
uttrtbuted iioni tin dttri t ulln
Ho- i.mi o - Mi- - ion rli
of the 1vntr.1l Venue St I
ii in will bold moiuhl) lltei j
mceiinix Tueaouy afteruoou .if 2 '
p. m. at the home of Mro I I'
Lfimbert. Ill Mouth Affm Iraol
KlP4frat, leadnr; Mr bintun Mr-- Akin ami Mn Hev..-1-
11. ho ti
H Ni'liurufui'bfr ol ludlauniMilhk.
preuldent nf the uuirtei a ram
I'rfla. of the Independent order t4
Sal HiP h to dillv.i an addreaa
ni T niph AllM-r- in a o'clock to
n a nluli' The epeaker if-- on
a lour of thi dlKtriot
Mil Ulll ' I" a I ami
Ms l" H d I'tmiM Nni- - on --ale
iii Trod Hiirt.- New- - .land
rqur. M until further
not lit I limit.' s Sirit , Invotitot
nml I'roprict u u the K. H. h. MajaV
litih Nil) Iwlllmt ami
Mm liloe- - Norlli Nt.
Italian Amhassador
Is Visiting Here
M 1: Roland) LP Italian am
10 1I0 Limed Platen who
arrived hen ..M.rda fur u ehort
Hay, ntated today that he intapded
to remain m AfbtPlUerflUt for two
da yr yet before renunnns hli Jour-
ney to Litn Angebn and Han Krun
eo He In on in Informal
trip through Hie weier:part of fie cwunfry to eel botbai
nt. d with tin different partH
of the United
With tin umlMtNiv.id.il e Hi
and Mr lh ricell Int. nidi
TlHV Will DO on the e 1.01 for a
month baft ra thai return In Wuati
Inptoaj to raouaaa then offlatal du
Ilea Itlcel fihri'SM'f! hiniNitf -
ateatly ple.iM-- with the went to
duy und "pe( tally pralwd the
Ituliaiia of thi elly. who were t'iat n Imnuuet in hla honor
nitiht
At Hi" bnntpiei Holne Well and
Kaihir a. M Mmdahiil kho
h of welcome The immii-ido- l
reepornh-- hri fl
UN t tun
April IT
Auatraltan tundflah . un live out
of Water nine month or more
iolbrtlng coatly anuff linu-- wa
once s foahlonal fad hi England
AMES fCCOSEO
Of DEFAULTING
WITHJ50.000
( liain Stoce Head to Br
Taken to El Paso to
C harge
Tin- M nvaa fraaaa m Wmmf
fUfthaij information r.
aaaHMfj M aatlk aaaaj nir of
IS. 1. K. ,hno, pi i idf ni of thu
4MMBje4 Paajflc 'n-- t iparativa
! mini whti-- hmi ehalw tr aattratj
Ihroilahout Ihe - lithw ' Inrlmt
in.; otii tn AlhtiMn ' "' T"h
Timen tty
Nina IfM let menu r ni.t.i
apalMt Ami1 hy lha rnnd jury of
the fhir; fiiurth Alatrlci courl hi a
nlh. IN- - nllcB.'.l tn hava de- -
r.' iltni wiih approatmnti ly oan
i'tiuialnv in earloaa hbttor nrajNaN
aatlotta and labor anion man liarr.
Thja nnioiint la aafd ' hava i'oen
KUhMrthei1 fni i toi l, in a -
i It Kltpatrlek deputy aharlft
hft yam arajpi far Pan nrapajajmi
Willi trmtltion na - for ARM
ami for II U Brown Tin- lui-wn-lndlitd on on in
with Aaaae ajetlvtttaak
Kilpntrlik wilt bo rirt t t.. Ifmat
niiH'iiiii in pri"H iii hi- - i 'tut ill lone
t he antral noi foi rrturti nf t he
rrifon-i- - i hi r iit tnitv Sheriff
Kd Mr yam w.i- - of in 'ipralofj Mmm
i pi - nuld h. honored with- -)' i'i
Ami'o wouli! li. lirouirht harlu
It n hit- - no .o
.in tr-l. al- -
th'.uirh tho authorPlt i nr.- hoklnafor him
whli h rmilted
in Mia rwfprplM of indlctiiWaNi
u:.iiii-- i nici Hmi Hi.'Wi H ri'ron- -
- Li Hl-- ..
I'lnrk ti the reiui uilntfl
Storm Hits Three
States in Mid-We- st
fonthiu-i- from mc otw)
Vmh U.iiiiiih "uni! frylt Im
n purled from Fayette.
Ifi HOI mp um Kl II
kl h:im.imn ii I..
.SH Vli.LK. HI April
tornado atriKlnit ui inirutton a
town of about iiu'i population.
In rtly after n Id nip hi Uutl nlsht
I ..l.-i- on- per."on atid injured
' and 5 ' hoi - and de-n- i
lh h- d or I Mid I) damoap 'I I
II iqenrea and hum.-- - houoaa,
lo ni r porta uvail- -
early thi- - m rnlnf;
pm lal lUnolM utrnl rallnurd
train took th- i.oi-l- y injuied lo"
c'ealrana wh. n thi wen placed
in hiMpltSla and mnn ni' illuii at- -
lefltlotl
family of n all of whm
Injured dreamed from
ihe rulni of th it home Two hil-dr
n were reptirted In rrlttoal apMdp loo lap ra mil of cut- - from
window flam
Irviiurton i "l mllee Kouthweat
of Centra Iln. In
enuot y
Tin ihii.iiHt 01 pha mice ivhh--
rare! t"i n few hundred . htldn n.
narn.wiy mlai Iwlna hit Vf the
I Wlt-l-i r Wllieti removed
ina- - from an un a ore u plod hy ihe
main bulMlad
People You
Know
RlLtor L.rp4lriag QnlckBl Aato O.
Te. n (lalb iiu l... p laper
ol Bolt I le in Aiioiuv-rtu- gar
u vlall uf or asrsl daya
Oil) Haiotlton. county agent nf
Tot rem uoPPtg, waa in the ltv
on bAialnssa tdo ll left th" at
telin.oli foi 'ttilll-- l autopo- -
Pure Milk Never
Causes Diphtheria,
Doctors Announce
It ti C W bL Oily and DOUSty
health officer boUovoa that Altai
ue rip u may Wi tak a It mui
from AUBtin. in r yard to
POfleiirlaed milk A rosonl fhmy
ut iliphtherin in that alty aaajgasl
r A II liolna. of tu putt
fonM and drus department d Tean
to tem- ti Mtaletni nt reu irdltu: mtll
and it relation In diohth. u;
lUu lo the recent " of dlpli
theHa in I in rein h and Yrnrrl Hr.
Wi a no unci In "I.i t' r-
eatved by hint from ir Qohu TheInttar
'hi IK
have ahaolutel learned 'hot
may he transmitted through
'Uphill P nn on the a. dor of
i owr Hud thi milk been psrtour
isefj the dicnc would never have
boos 'ranamfttod Tha- i one
dnadly mssd Ihpl ess be pr-
enteil lv tin pro pi r t r ntno-n- l of
milk Tl i' maki - paatourMPllam
worth while imt tin i in to tn
otht r irons for it
"Ab our oilloa grow larger In
Tt v it heramee all thi more
to protest tne pttrlty of the
milk upply and pdetettrlgailnn of
the milk Im or.e urc mot hod of
dteae from that source
in .ouice that I alwuy fraught
Weiller Is Bound
To Grand Jury on
Charge of Fraud
Mm Welllor who gma brought
here from Alaoioan. rolo by the
h i ll wna hound over to th- -
Brunt) ury till nioinilisf in a pre.
it) ii iii.- In foi . Jump(Ivorge lloddy The bond ara
fixed at 11.000.
The i hargv uuutnai Weiller era
atlempl to defraud He kt
to ha vi ptiri d a ranch
mur Alhiuitertiue anSJ to pat.-
HERALD WANT AD TAKERS
Are rhoroiitrhly trtinnd nd
Vritall If vim mi desire, they
will unmkI inn in iurd-U-
nr ad.
- m m w arm mmm m. m. it w w wj
Wow York 8tocki
M yoRtt. April 17 Nutn
emu ronfuntnr. ptie rhanajew nr
lumi'iiM'.l t'uliiv reeo:d
ii im lajaJl rnnrkpt hajl iln
(rem) mio-n- popular laetien n
malnl) uiiwuni Hnh-- p
prorln i 1 I0IPM alaWPp Th
hi i aai itimulnr
I n.. an h ami I .Mil
Inn Huaar 74k
Amariaan T T uo
Aim undo ' 'opa 14
Ati n inn
42h.no I'oppar 2t
Col.H l" P I J5Vbnplratlon rVaer 41 '4
brthi n ParlAc 7HHendlna 7AW
du thorn li'
t'nt'in Paclfls IS
I'mtt .1 Pi m - itaal it
I IHI Id I H VM.I
NKW Vi 'It K April IT I'ortljin
aajrhanpe firm: ffrost llritain do
laami li 4 ' ' cahaea 4 41 W elBty
dhv iu'! on bank 4 Ufa Kruno
den. H i u i y iblee IH to n
dpmaml 4U'i ealben M lie).
Slum demand aaa cable'
tleiasstuj oaajmaal la
esblet. MiS Midland demand
ft? at cahhv IIT Norway,
1 IT I Swodon demand
Wl.le. Henmurk demand t;t ti
Awitx. r fend, demand lia II Npsln,
djaanand I U) tt Oraeaa, dosasndIt Poland demsnd .tc;
GMaSho Slovakia demand IS nf
Araentim- ibmnnd tll.PI 11 aall.
detune III II Montreal B7
M t MHtK MOWBtl
NEW roRst April 17 - Call
mon. .ifu-r. hiah 4. low i 'v
rulllltf rate 4 ClonllIK hid i'v. of-
fered m 4; hiM loan C; osn Issss
asi"ini wreeptSSPOB IPj.
Tim li'inif otendy; P'i d'iyn. 9
Nsi hnd nil monthn 4 'i
I'i e iiP'reuntlle puper 4 H
Mi XI l T
l ultK. An II 17 oi. Ibi
lair nllver lIHe: Mexican dnHan
Mwt
f'opp.-- teudt plretrolytie npol
ntut tn irbj . .. stter If 4 M I Sc
Tin atefid) spdd md mtaras
III ue
Ir. n Rieady; Mo. northern
li.tMni 11 iq No : rmrtharp tzu iei
V HI SO v : fouihern lll.ASdlfl.lt.
Load fh o "pot ir. tiiiij I. fa
Mm ateadj Kaat Ht Lou Ik apot I
14 II I
AnlilnollV BaMBL IT. lift
M t MHtK l I I'm IN
m w YfHtK. xpni 17 f'otton
futur neady; May 117. II;
Jul 117 4'; Mctobcr 117 4:'.. Do
wmi. 1 : 37 Jpstsn I 17.11
Pi cot pin iiiirt ml'ldlinu
111 IS
LIHKKTY 114 NHS
M AN Y4 HtK. Au ll 7 Lib ty
Ndtid eh mh: Sit I974; flrn 4u
hla nd - blunt, rimi ma,
I in "iid 4 ly H4. third
4 I'Jfi vo; fourth Illy 14.
$ im- 0 lory
4Ha. 1 1 QO.
f!hira Hi. ml nt Trnrlo
'
' AprH it I;, aharp
irnnl with an abrupt advatic j
osni on Rai ardas th-
murki t lodhy kept within!
Ivrnte' iHimU durina the nrlv j
Hip I
winat
I'trsdinM
Mill upw
rapid .i
I hsraetei
- m
l HKI
n
no
It ii
i"
Tndrney of price Wan
ird fltn (nation we e i
il ' he net ivity wu of it I
indhiite thut Iii
ntiugBh w.- - In he a
to 41 Ihe lime In'tDK Thej ho f influent e wn. the iUei tlon
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SAM" AL Kliin l Sandoval
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children aurvive Kunerat
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S Hon ni. In charge
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Beautify Complexion
IN TC N DAYS
NadinoU CREAM
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SHOE REPAIIUNO
Baa Sara SjaaMtaj ' '' l I
H HmIi o. Ttm D.llTrr.
Jacob Sandler. 406 W Centra.
EMPIRE Cleaners
01 I IIH .Mi IIATTI'-.II-
in i. a RAmna
rb.aff .63 Coratr atilb nd Ooia
HUDSON POSTER
ADV. CO.
EXCLUSIVE SIGNS
PHONE 726 S17W GOLD
"PHONE 360
Messenger Service
And PARCEL DELIVERY
UtsstffM Package!) Btcgtft
ItciUMinablc IVIfM
COAL
Large Sized Fancy
Egg, $10.50
Gallup Lump,
$11.00
Split Red Cedar
AZTEC FUEL CO.
PHONE 261
I. Jnr Mit.i.Kn. itm
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CHARITY BALL
Given by Woman n Club
AT ARMORY
Monday. April 17th
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2 IKI m i '.Mipl.i
Benefit Day Nursery
Mortjrafc Fund
Modern Office
Rooms
Rx. i'II' MI l i. ati.in. light
Hiitf-r- . test and jMiul'ir tsf.
vli-- inaluiled.
Livestock and Agricultural
Loan Company
IU s.mUi BbmnbI
MEMBER Of THE
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More than 4ao 'Nn are opera!
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Hick's Dairy
Clean Pure Whole Milk
if I. nil tho ,l..liv..p
r.l I.i vnu im it oosMi ftnml
li e MMM.
rkta MIS Arr.'-- with the
I'll-'- s Stuinach.
Phone 250 Albuquerque
... H III I Ml
DANCE
Woodmen of the
World
Wedneiday, April 19
COLOMBO HALL
MUSIC BY SYNC0PAT0RS
Admission $1.10(Tn. IimIuiIimIi
HERE! HERE!
We Have Just Re-
ceived a Shipment ol
SONORAS
C Dine in and Let Us
Demonstrate
All the Latest
Records
APOLLO MUSIC
SHOP. Inc.
4X15 Wen Centr .1
Phone 401
NEW WAY CLEANERS, DYERS
and HATTERS
Our wri'k ..hi awl known ill OTMf .lie Uiulii. ceuu- -
..in ait'i atrvkan .lid M.
LADIES AND GENTLEMEN S SUITS
CLEANED and PRESSED, $1.00
No Gaiohne Odor
220 We a Oold Ave. Phont- 866
$89 On JST, ARR1VFED $8.89
DRE88ES Crepe de Chine, and C.lon (ho aa
Orcpei V'.il.i- -. 12.76 to til&.UU sn-.- -. .1 al tPO.Oaf
We thank the MM people who att.mlr.l mir HHi' Salt- - Sat
tvBsj nml i..k tltyfttya f i nr Hpeeial BrfaSM
THE LUCERO GARMENT SHOP
Second and Silver
"I
jl.Bliqi'LUQl I. TdslMsS )() ,F;t,r.
yi.WAVs' 4)1 I li in; K;SDS I
It Means Something to be an A. B. C. Graduate
Why try to l.tiild n taatM aOatM St laajh aitsplj aMSM yon I
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'I'll, young inni nr woman win. krrpi. mi r iuac lo make liimaelf I
h.'li. v.i Ihal Hamuli isn 't nn rsNr mk. gn.ul ,,.Hi,'t lan.l j
hi- - vlioii'.' poMitiuii.
Avail Yourself of Our Day or Night Session
Telephone 7 May ti Huking, Propriatort
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A Wonderful Selection of the Leading Shoe
At 10 triP Pair atV
The new and enlarged Shoe Department women and children, rear the
first floor, furnishes added privacy and convenience for fittings, which are evidently ap-
preciated by patrons, who are finding their way increasing numbers inspec-
tion new stocks for spring and 'summer.
Of the new spring lines we are especially proud wide selection of ex-
cellently made, stylish shoes women, each which is available at $10
pair. These shoes include mo?t favored styles of 1922 summer
season. They are of sterling worth and illustrate general reduction we
have been able to make in shoe prices. These models are worth your early
inspection:
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We recommend Belber Trunks and Bags because they
can be guaranteed something that Is worth having
with your luggage.
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Housewife
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fur caka, pastry,
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If your recipe calls for 4 egg to I quart of milk uae 3 egga. and for
tho eg,) omitted use half laMmpoonful of Kmgsford's Corn Starch.
For smoother, glossier gravies and sauces use a dessert kpoonlul
of Kmgsford's Corn StuUl, instead of a ublecpoonful of wheat Dour.
I or lighter, flakier biscuits, piacrust sand mutrins. make your past ry Hour
with cup of Kingaford's to thrae-fourth- s cup wheat flour.
A little Kmgsford's Starch dual. .1 on top uf cakes before
icing prevents the freattng running on.
A quarter teaapoonful of Kingsford's put into each of your rt
will the sak caking.
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Mm B. ) Htronu: pronldolH of
nnttf PrnfoMdofuil Wofn
im. h pub ami Mm .1 K i'o, wili-n-
t ht- prMBdni nf I In- In mi .1 ot
ii.it i'i wf nm iim'4 n I V Ii
w
'i r1 h and i T Vmin an tin 1 i
moiuHfDra of tin ball. f
Th- - pm. .. - of iln- - nffnir willtV J J i
'. to llfl 'in mortoM!" ot V IM Jthf. thuuMMid dollar ii iiif .la V3T M
.
in unnrfni lout iln- ntuotnit mmi
on f)n 'harpy bnll will frffiiiniliution nf halt lurdi--
ooo
I ' f N Id Ii K lliotlIM. II MM I I
Mt :ind Mra l.atirim-i- ' loo nndparty rv turned on rVtdny avaTMnci
..in S Mat.-.- wlii . h w.ti
witnaio thf m i nif'tin - of thpenllentet Tln Inft All uipn
.U.
on Tb in y im. rtn me n mo had !
moot tiilt ri nnn trip In tin- party
ayoro Mr and Mr Ijoumnrt
nr aim .nm. itimri inui .ttr
and Ml" T4HII Minn Murv
M:i. llliin lln-- . Mtm
Kailn- it..- M MHlfii Mbw MnrfAM
l,fi Hcrwnrl Itolnnd harb
l.finlfkf
Mhm MbDl iln kev whn tnnb itpnrty to Ahiiuiu roturmd on Hmirday and mpotM ba rind
ti Ml and ntranic aab1 Mi
iinl Mm I: JoltMon, whn
loin Hun Ki.im-Ini'o- California,
iinii ulai ly for thin trip. Ml tin
mtj it lifh-- "tt ihir iiiuin to
iH'ir homo
truiM.i it in
Ii 1 It M VI I I K
Tin rmntyhtoea of um mi iil. vopitlmi w II h id a b iiIki I
in TuDtaluy Atirn .". at the Mna. ni
pDntpl- -. Ihf p.-- i. .In of wbli h WTlJ
if mo d 10 . r.. in u i - t.t lin- -
dH pfiintn in N v Hfetl pnitb
nlarly thina In "t- i' hpiv of
in in- Th i 'on mitt imbarar nf urrnndp Monta f"r tin- im
Mi A 11 HlmriT hmimati
Mm Itufbi-- ry. J f l.uthy J
W Hull Ii II Portoi Hoaorira
inn iiiny In in.. I.- with .Mrn SinnK ooo
11 It 0 M Ml N I II N
M i a nd M 1 Tnto rnnld of
ITi anoMji a who h.i boon
loftlna Mr ami Mm Rnborl HMD nv"
tad Mi and Mra n i iMRbM Mriff la fi,-- for th- h)MDe. Tl m r
Jni-- Morion who bun ta andl
ho-i- i nnd rajttti inti-- tt-- at luiuii i.ml
Daily Fashic
Hint
PrtportJ Esptc lolly Few T
Fsttmpvptr
P
I ntrnrnt
A s! AN1 SCGOntMl
A .a v ilk onVral
. Ill Mll.il ' I" ("f .1 Htll
un frocn 'f twnltorq or
tU. ut In" - .i r nt nnk nni
4t kra aratal line and Miuartl
bn artth 'iitntloun olla
laaturrt nl l.it imnutr nmd
Mtntium t r(4iiirr- - .1 yard
it', .in.l I ;til of tarn nnk
i, ..I lal H ic I btavj No.
Siraja, u lo 'it vDair tdal id
un hi- n t I'm
ff) "11111. h In III thi
in.l Mm
tttrntMj W
' mni
t nurbt frnl
v iit tb- -
mi 8 9
IT COSTS
MUCH LESS T(
DO IT NOW
l rn n are down. Delay in paintl
ing because of price is no longel
an excuse.
U . . r .
1
ami regaruiess ot price, It alwayl
costs more nol tu paint than to
paint. Dec.-i- and never lei
up. And tin- very next ninstornt
may tlinrutiiWily soak unprc-- i
tected spots and start real deter- -
oration.
Suppose that every five years you
invest f; , in pood paint. That 1
4 a year. ntgUU win you many timet-tha-
amount sonic ilay in building materials.
And that fjo ttvaarmrnt in r'-- -i paint will add sract
Hundred di:: lu n r k trie, hrudea rr- -
Wfia( v nt pride in n ittratHvc plait, which ItarikJ
i iii.tm lumethiug.
VJ psiat we tay. Cbeip piint un't cheap Vt i
peniivt.
"ii, J C,U Pmi, mverint t co to aaa aunrall
kw to nan with ihan ihoppaitt I
Mhn h town loo M i to aquirr ten And (raJunua. I
IgB, ail Im com i, Kill further reduce. I
The AVana fW this ii that the aaaaa matrriaU are hi I
kOMrarari km an made, anj'l
lta nl bteh andc !ind oil asad I
I '" ' l) i"' a raaH kassSUU g!u twt csuac.
ucr,:r pmetraiwii jiiU vre.ier dursbilit).
Raid
rust
cost
i nrrt nr.iv one puce in town t.. yet thu paint at
.
..v u... uk caciuiiic agen.y tor i- l-pr iui ul ku
m m m:
i ad! Vomi'sh M
STATE DISTRIBUTORS
Raabe (EX Maug'er
hirst and t opper Phone 3
"If It's Hsrtlware. We Have It."
IIES ON FORESTS
OST $13,500 TO
SMHCH YEAR
Lrge Percent of Fires
aused by Man,
Pooler Says
In timing tha puhtli ' glva "
in i f" at fir prwMtlon.
if nmrU .iltuii. Mill
va( ii ml nrvillftfx tiftilfii'-uupi-i- I
iiy fawawj flraa. or
In. If or whirh un- i!u- U
MmmMM "f inI'lurri4 th- Mifn ynr that
nirNt vtn- hu hih
umi powol faraaaa," ani Ml
lar. vn effort hoa hi
! m ipni' t i ht m itKnin-- i fn
V in. p. UK-- "I i .MiH
lfllt- f M'll hll" If'll Wag)'it mi ftrM win. h ii'i ix " w "llligm hfil With ulliH-- tltKintit .i
ti riii- th fi.Mh ha parol
..,. IH IT' ming n
IIiouhIi lit. Pa Itl lOtl lriun
HM format
im aajgg in inuriM
v dor ink tfea imi- -' foW .ti
Urg-- ln Mimol ih iii' rial
aj Dintiy of tin in OOPJM r i ih
i- i- tlill trl. I.Bi'HI WhH- -
ahIi fin whi4'h tn itfci'wuiiy
i lajaajita, rtotiaa f twain pint
niRiii fir
though Itaaar I) throw ttoWn hum
loiiti hM o, nt'iHtnii mat i t m
Id hi I ha luroaia con.
i n i'.i i ronattli
tin- tiiinil.tr of fi eg hj tiiu-
" gnmt th-- touri-i- i Wonlag lotiil ttt.,f tit yaaj I ha f r
fni tm
kniiitK i it ti ii ii ii mi i ""mi
fh rorottg gr grog,!, '
m to lulu ih.ik wi it h'tui--
w. li known linuigiH.nt
ntc for ii-- y pontotn
Mininaf r atnn
nun.i- - in th, wajthww) hi
w an
to iiimI .1" not o.int
t than in iah) amy ( thotf
mm of iIm ftproata, hut
looial upon up with fir
kir.it iin.! wi wunt pgoplg in
Bp iiwii timyr Mm th v
JU"tinn ft"m th rrir.1- - of p t
h kim oy ma rorvM ai
Pnoian hi wii ihnt ahitiht th
fivi vmi th r.- hnil bll Itlif in n w in" iiiiiontnK
rlraa
iif forKt rmiwjMra maaoa th ii no
Immi'I ii grmma of '.no riKhtiirif
-- t fh i h. n In ry .ui-- ..hum -
aftand in " v'nit tha ptopt of
Utta
ftiiiit'i " ah iht ana 'third f
Rtffri f It n N'
Ntntt.'tl by l.wtt nim ami th'
bl mim r ha MM H
otaa ft.
'il
W ti. Ii
h ii
n
w
Inrt throiitfh I ha
mpers In mhar
t of thSir in h. naflAtMl
ilurlfaj h-
fnr- - MvM h.i -
I
a? firait hurm 't i
hr.-- of ia i n f - r'f..vTinnl 117 IT n .xt iiirhIiti
I ni.iir. ItmawM n.1 y n "
lvnt of ' '" 't yon
lil.r.ott Hrh yr tn bara
. ftra Itl.ftM tlh roiilrt
h. rwl-i- -. hva iMtrn pf?fit
nth Kjm In iniproV-n- hi" ml
lr,.t rut ion of tha national for
II. w many f rn rx tur miUril
i nntpnnl forn--tf n Naw MoMloO
imI lit.w nitnh tnnoiK' tht ilo I"
kiiknown rtlWr n flnrn an-
vnihtl'h' It U pmfv in mi. iw
rr. tht ihf mift aavoro an--
iimji rtMirurtlva forant firt--- j hpp
the a nltit lot iitii'inpt hn- -.
t n m i. la oiit-it- th' nation il
.. , iMtiihlh ti in ilatri-- l ton
ti iiin l"i thla rtajiirn IM rlra
ra pn9rsU) kirpa tafpn (hai ara
mi. i l nil ihvi for-- . OOM ly
t(ippiN t HrrajolonJill) tlrt-n- . of
Ma ii in addition t" 1'imiK Inp
mbr havt irttitit'ndon-m-
- hy i tin" i no i m hntiaaa luirn- -
m .1 nitin pfpMHMbla pmi part)
Th t rpm Pntaaj n i ii vnMI
.m m tionii'inlooit t fin
li in futiniiitt-t- that Ii M iii UWpi
nhot ii ft" fort' f irt- - t.iirti
The Old Home Town
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ORDER CLOVIS
Citizens Organize to
Combat KeportfHi
Secret Society
(.M tnl it. IIm II. nihil
i A t ML H M April T
Ahout ihr' hunilrr! i it .10 n- - of
t "hi i y niuniy mt at i ha MH--
h MM hi n- I'rnln) nliiK tn or- -
KHItlKf il CNNhtft a fBMJMW to iiipoM4.
ht- .on viii.- - t.f MM Ku Kln KUn:
in lovtn, followinu tM' runtot--
tlMM thcra M Klan orftiiniMtion
lien, or thnt thfrr Iihk tn n an
j.ttttnipt to form amh nn otKan.-
RlithMl
i t rt room wh- - filh-t- For- -
tint Mnor .t.f i
,i.l t.iilt-i- l mi wutf riliii'ttilt'iit .i M
JUo kK l'i MtH h llnml J A Hull
.mil auilja Hatn ti vrailoii fof k
pi otwnriK Kurh inn n mila a
furovful tnlk t fiiiih't-icin- g tin- pan-- i
ml uajhlii' ftiiiuK that no k
.in i .ttn to i timtntinity hy i
KtJin "ikhiiImi tin hi'ii-
Tin' fitlt'iiif .1 tlo fill In
IM rMulttllMl Th.il nc Ku Klux
Klun in iifftlfil In i'urr oiini
tt.i t hiti i ht paavhla ,n g mf.iiii
tin h no imuntutitm 'i Imi Iht
whi.i l.iw umi ofpar ; not
ii in h rlCWMMO. a i ill dilrr t rilt--
m.it flftrrM out blpna with hMth--
fin-f- 'I hni th.' iiy titnnualon
na hall ha ratiuaali'il to tnnri an
ortHntitrv prohll it nn n u- - ol
t hi- m i i''lf lo piinirfi mtifkftt pfo- -
Pi.
ovpry OwS priffiii
Jnlnt"! the fit to nml nPi it.Mlopi th.' it luihitionit ahova
Old Fiddlers to
Be in Contest
At Fort Sumner
sMitil ii. Thr M. tHl li
FUUT Hi lKi. April It' A
mi tit- ffrttur itf tilt- i nun PAMt
rt lh" hlh ft hotil w.ll ! thv "Id
PIMMm ContfNi KrnUy
nlnir
prfeM r flva doiPiro will ha
itr up im wiMMf
Kill- - ti inmK tti roptaot r-
iif follow
Tht' pn i f plnvd fhall Imp old
tiint- fwh, jik ht mplpoa lopa,
itn rt v I,,. - t tr
PJach . oniitNtNiii MmII phi) tfiroo
p'fi k or thr.-i- nifll' v nf placftPd Mm II Mkva iht rlhi to rhnuMhit own MMnWpPwM
Ploooa nmy to phiv i by pais
hy "ar. rr hjj mn nJu'tposi Mm Mlnt'i firiMin and
font ofhora f bar epooatitp
90 to 99-Ye- ar Term
For Wesley Stewart
i.ah art tp n i pm i ;
Ntl Itm than vt nor mr timu ft
raan .n tha ulutt rnttrnl mr mum
iii.' t tn t p. if . t i. Ii
wnril Mf.fhi m t,t, w rtirwnri
fur lh kiiiiiiK of 'I M ui.t i
diiih ililr nrur llrrwho Ih- -i mini-M-
Tlo' killliiK pro "Ht aj ,i
lit put uwr PMtf kinlo) boinp
ahnt frt.m hi- - hPPM will atVat
pun Motion for in rippful to tlo
auprvnia r t wn- - prantad hut In
i h maantlPM Rtvwpn wi:i ba h M
iihtiut
A a. till i th i Will t.ik- in I! or
1 MPtOftJ tl ona Klaiitt'
Pag wara ina' dtp pp m borwooa
It. K; 'IM lo 111 lift ya;ila
.irii
ahvan million arroa and roottuaj
vri Minpl pMIUon dPllhra
In otwPf win un trofl "f IMP
ha niia Iht aiaa of Saw
Maxicn iroaa pp in avnopa avarv
tarn whlla lh dt wpr OMonnta
it nosfffp tha nMaaaaod vpltta of nil
propartjf in uni
PtotMUifl furthoff flow that oik
half of thooa fir-- p an- . auaad by
loan ara than fnra prpl nlahla
Knnwlnv that lhara M "inn P
tarva .innttnl Intw thriuh IwroM
,11 to whii'h ara provonMMo, i" '(
not ani'umhont upon avary ona
Who oa Into lha forwaU to ho
vary that h loovoa no (Iron
hvhlnd
SPfyiNO P.vaR MADE. tSRCAT
v INROAUS ON TME RANKS
b Ot TOWNS WONKtW!Bbl. uiax
State College Plans to
Give Course in Sheep
And Wool Production
l,AH I'llK'HK N M April 17
nnmint mani ! matlr In r II
I. Kant, praahlant thnl tha unlma,1
hppSaMPtpi SPpMfJPMM "I the Mow
Mtii'i ullopa of Aprlcullpn ntni
MoohmnM1 Aria will offr onra
in ahajf p and pajpl proPMvtlon djii
h k I hi nam i olh u rrat Th
plnn In lo moaptli wiih i' i N
Moaloa Wool Oroww pppoclni
in a movamant l Improva ' '
otrnlit ami ttiantt of tha wi.ol
.Up
Tin rollopa will aim tn train a
nnmlM-- of man amh yapi fur
in wool Improvfmant and
lr m on- ofband t Inp and uraitinK woo) at
haurinK ahada. If thta Improvi
mant In nn-- hod mi ha twrod
and nt tha aupa Mma gt.a tha
piowar ii I panda hh- n port nn tha
cratla ii nil thr;nkair:- of hlt wool
in atiotiM aai it bottdr prtoa for
hla prwSwH Kindantu In tha
tn - w II lahnrator) traln-
inir tn ac .nomlt at ajMthodai f huml-hna-
w ml rhaaalRp unil.nK rapr
ina; rnrhonll dk pork Inp and nthay
iMfp Tha rprarMNi wn a mo
lx a t ruin inn in ha" prodm MM
"nil iuiiohk' imd in th- atody
nf bmadki iM bfwpwlpp for wool im-
pfawpopMPI Jind impi on d ma' n l
f t p fw) Wool 'It 'h- ttoppptPP
MiadP aoWaarMIt Kraillnn.mil path
'nj-
Tha Now Mow too Wool OrfiPW'
Mftwcwit'wp ai it- - Mootlnp tn Al
bwppwrajuo Mnroh ' " nnd 17 put
llopod th -- ala htt-i- i fr an
oni hu ion lo ha up) tl hy th
w Mhilro rnlapo of ApHottltora
.imi Mo hnntt- Ara lo tool fcnd
nornta n itwaJI irwprlpaj pPaM at.t
Ha an Mifiirata rapqH nf U prpd
and par fant of nhrlnkapa a
...ri na tha pl:tnt l n
tahllnhod M will it- uoop m a ph
itrntt-r- for lit1 pi Op UOPnowai
VV 11 vPw Voyloo rank- fntirlh
'm r th" p'i'ia tn h I'nitad
la' in I ha n"nlMjr of ht.-- gi
rdinir lo tha hTonn i f prop . .
'iPMMon, it rnnkad nimh .n wool
rih"Piiii tat. ir hMM MlM
Tht . .. phi (ltd Ihorofor la a onn
art t ffi r In nipro. tha Wool
Curry County to
Hold Forensic
And Track Meet
mi lal it. I lo HofHld
l. rvTP, N M April 7 Tha
ann ii. 'un y "mint y P HTanoh OMdTri k moot will ba h I.I a! t'lovla
April II, and ?? Almoi avor)
at'hool in tha roiltity Will Mnd r'p
Pa nti-- it th iiitrht lh;i
;t icri ai dan of pt'hool pirH anil
antiiinnam will ha Nhwn
In tha fOI llMti' mart whh'h W.l,
Ii bold in lht hiKh achonl Mttdl
torlum l'i i.hv avopfpp April ?i
at 7 ii 'urk BOhOol pliplM w
i omt in ttt i lattn' i t r.itm
anil ntUOlc I'tipllt will he dl
vt dd mm 'Wo ii- - folloWaI'u i tti undoi il 1'nra. pntduM
I boon fldo pupil reword! ui npn
awtot
Tto trark ppMl w II I bald
tha (Tovla 'all ContooMOlf
w II t.a dlvtdod into junior and
lor ppMkppV and trnt MOfO t hi
ritnit plant- from t in Ii ho'l
ma ontor W.nnat nf flrat
' In h - w d b- - la i
POlnt It; parond plara hraa point p.
:tnd lln.d plara mi point Suit
nMa mailiilP Will bO pr.t nlad NaT
w nnora of firpt ptaeo. whin
prinial rlhwona wit go to mnntrp
.f ai oiol and third plm Thi
'iinluhlti.il roMlolpjj th bbjhaai
mim' of ot.iofp Will h n an
Judge Continues
Hat Theft Case
ppllnp i oiirt lha iiiornina: wara ron
llnwiid until n elork tnnlph'
whan phap of nm oullly wart pi
poniad.
Tha ranpM rdWtfwOod Iweludo tn.it
nf lal-- I'adilla rhargad with alanl
ing a hat from tha Ml h.n-- llroth
ara al ura on Htou h Kartind t n
Poturdaj night, that al H I. Hvnl
and i Maooa. rhorpod with drink
nr am) that of RttM ltpp and
Knttiarlni i'rynn ' barn it with
hunt itarly OQtldMal
M Mtttl nl I H I ! -
Oaf 'ra l.urar" A lhuur'iii-
By Stanley
Remember It's Free!
EVERY HERALD SUBSCRIBER IS ENTITLED TO
$1000 Travel Accident Insurance Policy
It does not matter whether you pay for your paper by the week, month or year; ii you are
a paid-in-adva- nce subscriber, you are entitled to this policy, as a part of Herald service to
its readers, and you have only to register, on the blank below, to get it.
FOR LOSS or
I, iff
Until llmuln
H..'h Pm
Sivl.t Ml Until BjPP
(aw Hand nn I Om Pimm
i in.- - llnml. Bight .if tin. I:
t hu Faoti Siitlit .if t Im I
Kithi r Natal
Kith- -r K..., i
Siflit of Kithrr Br
OR For. LOSS OF
Herald Travel Accident Insurance is issued by The NATIONAL CASUALTY
COMPANY, of Detroit, Michigan, a strong company whose record has won it
the respect of the insurance world. Read what this policy provides in benefits
and indemnities for Herald readers!
Benefits and Indemnities
Pedestrian Coverage
UM Tm lliin.lre.l
hodtty tit jttrt hh itated aarala
laaarafl ami Baak injurv aarum
llv Imitia ui rui-- nr Itn . l 4nJPJ
on ii puttlif hia;lirat Iiy h v. I. pri pl
paanliaf, ltnn. poiaprwatH air t liqu
arorkliin n ihi piibli.- ' iirlitti
viiiIhiihii ! any aattita ir any ri-
I III.
Om
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TaaMMal
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TIlMlllMIII.I
TIllMIMlltlll
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lluiiilri'il
lliinilri'il
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DnHan
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ItiBan
l.illHn
I llliir
Daaan
Iti.llNm
ll.illnrs
fl.lMKI Oil
1
.IPMl IMI
$1 lUNt IMI
II IKKIIHl
I IMM) IHI
11 mm mi
tl.OM.00
I MB 00
I VNIIHI
f MJIMItl
Kifiy linlliirs aiM.OO praidd Nm
1AM I" tht' Willi- I'HUtH' of ilmlh of Ihf
ar run iiv.-- whilf wiilkinir or aaadlaf
lad l aaaaj. raMa, alantrioity, tmphilni.
ui pi.M.-r- aaaliMlina ipjurHJn aaapatad
tlnli- ..ti a rHili'Mail r i if ii of way in
i..ii nf the raibttail aaanawy
In am? ity f r Lo r n 1 irria
If any mii'li Aur--- shiill. .!uriiif Ilia lam of "nc fr'.m th.- -
niiiir of tin- laPapjapi viMriaf ttf h aatMaad. ni pfvtdvH haraat. bj 1 1. ajaapa
nml BMtif r tht- foioliii..os raallad in Pari !. bf uPMadialfly ami Hlmlly iiiwJl'il
nml privi-nti'i- Iiy njiir.. no i .v.-d- . froa parfat wituj an.t and Mtary dali
prrtaininf la bia ..r bar ittl baainaaa ar apalMNi rllE ' nMPAKT Wll.l
PAY for h iimI i inaading iKr..- nioii'hit, ACCIIHCXT
INOSMNITl AT THR HATS OP TBN OOLLAM H0.00 HKR WWJR
I merpency Rem fit
REGISTRATION. IDENTIFICATION AND EMERGENCY BENEFIT
Ma mi.ur..1 m raalatfrad 'itli ill' I inipHii. ami if hf
hall. by raavaa id ilii r injury, ba pbyiic. ll luiabli In imaiaiiiaippla Pitt
ralatlara or fr apda, Ihf oinpany w.ll. uajan nf a Bjnwaaajt1 fitHas naiio
ami aagay aObar, atm .liatcly antify aach i ibaa ai may in- km.wn to tfaa
OaanaMy, Hruf any iiifoaaatiaa o raaairfd, and will aptraatlaf aaOay all
.xpflii- - to pin t In- .n .1 ri wilb and in ran- nf ri'lativw ..r
friftula. proviili- - l Mt.'ii .'pi-nnt- liall imt x. tin- iim ..I i inr ll..n.lrr.l llnl
.im II 'N IK1).
DAILY AND SUNDAY
ara Year, a Mvaaaa $9 00
Six Mnnllm. m AdraPm i4.75
Tliri-i- - M mi tin. in A.lvm $tM
tttif Month, in Adaaaaa .' gs
Ity I arrifr. per Week 20
You Can Pay Your Subscription by the
Week. Month, Quarter, Half-Yea- r or
Year, as You Choose
FILL OUT AND SEND THI8 IN TODAY
Subscription Order and Registration Blank
l PI 'llTANT lite ur lo till out every purl of Itila order and
reffi.'ratlnn l.larik )
npa in...Altnniu. r.U.- II. rul.l
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V' t HI KAI im.l under iti. Irrmi and aomMtlOMtl.ulaie.l in il..- pal )
Aaarovad anil A.cete4irril.' i.
Clreel or II... Numtter .
rh... . if nnr
Mall
lajllvar ianar l.y atrter
Ae
ur name plain:,
lie ynu at preaent
II ion ar. ,n afaaajaa a .MlMarttarV lo rill vl lll-i- in... I'III IIAIJt ph mm an . mr l'i' -- m aaaaoaPlPffv n. m.-I- m mn ajai
rn iii.il im all ita aat.aavai.ea uaa Tiaial . ai.ni laatjaauaiaj
l laii Inn .ill auhMTIta-r- tr. in atiil niaal In till,
'. I. i.i.
.. VRItBAI. l l'I'Hf HI s '.Tl.'VH AKK BtPniPO ON THE
IIKI.M I' Ml; Mil IVrlfnANfB HMPANY
The Insurance Department of the New Mexico Loan & Mortgage Co., Third St. and Gold
Ave., Representatives of the National Casualty Co., Will Give Prompt Attention to All
Claims Under Herald Travel Accident Policies.
FIVE
Tell your neighbors about this exclusive feature of
Herald Service to its readers.
Tell them how complete and comprehensive you have
found Herald world-wid- e news service, state news reports
and home news.
Tell them about The Herald's splendid progam of new.
popular fiction for 1922.
Tell them that The Herald always leads in new features,
educational departments and sure-fir- e comics.
Tell them that The Herald always leads in Albuquerque
and New Mexico in modern newspaper service. The Herald
will back up every claim you make for it, as your favorite
newspaper.
SIX
THE ALBUQUERQUE
EVENING HERALD
CENTRAL PRINTING COMPANY, Publisher
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THE Y. M. C. A. DRIVE
THE
ward
Fearfully
tOBl in mnn mi
u kit of worthy rmea
frequetic i I
miik, n ' dy
Wonl in point) i
lo n
it.
niareleg
at.J
t .1 at Alt.a
f
"
Ian 'I popular, li luis
ertrorkeil It rm linen
i lliy av n a ill
Thr nmwil niinih.-- r iin-- l
eenrrenaa l.iv' coatbinad to
at Nov, ikaitai tor
ti 'k an tke popular num.' for
mp aHjnry lor p.ililii- ami tawi- -
iml.li, loin', " mimI Wf mhiI1
to Tin word ' driv
, c'tin",
w.-l- l tfi-- MMM
lien niguffl
oatii'". ka tola ta
It ik ii koo.i woral whan lo rla iriaa
hod, Ktr 'iiK. ainoere effort for pood aauaa
V.'.. have no .i t ions,, ii for luokinir nwav
from Mir V M c A dnvo whii li atart Iaday,
mol ro-i'- i rraaan lor aaVpiofl Ihht-- . h takfwgB
hii fiilly
Wh.n Alloiiiiorino miiMrrHMtl . In money to
Innlil tl.,- V M. (', A n was mini, perfeetl
plain tfcnl ilo- inatitutMHi wauN not mnl aawM
not lip raad ..-I-f anpportinp It whs ihhI.t-Ktom- l
thm a CWVajpiU mm utitiiiiillv n.iil.l In1
re.iuir.-- ' over noil nbirrc what 'I" bgildinp
atnlij am ami that this wowM hf askf.l for by
popular mihaaription, Throupn falhm lo
raiso thr -- inn reqilirad, nm a nttaila I of yours,
thr V. M c A. hpp a atrtouii deficit. Tins must
I paid and nil oporntitiK fmo! prnvtdad for
tli, rrM it tho yiar.
WbethiT nw tlio V M C. A or not the
itstittit.'Hi l lo lits ii all li is on,' of tho
ally 'a most raloaMt assTts Its acrtlattiaa ata
ia,w Bttiia rattanaire Tben old br lroadonlj wit li paafll to tho oitv The oost is irillinr
otMBpored to tli, reault in pbyaiaal ami moral
baaMi mol beiiefletal influeiiea upon Men and
their wins.
Si,ai' systi inat ii' method .1 Y M.C A main
trnalii" slioiilil do wiirkoi! nt wbiah would
Im- - dapandahle mol wlnoh wouhl im! Hwitate
the iuuoikI Mlh'ltinp caMpaipn. In the Biaaa
tiim no s'noh syst.m )ian dpvelupeil ami
tko "V" tCCtJa lho mone;. in oi to koip
KoitiK It is lull wbirh wt incurred v ith on
thiisiHio and We ih v all profltetl from tin- e
patMHturf Wa abould holi to pay it --alwar
fulh anil promptly.
O
"Tin- - one ubaei'ful note abaul tba wbad- -
ulod I'oal sink- - is doubt that i will even- -
tnatr " Journal editorial, April 15.
The Journal nould hardly havr devribad Mr
Qalhap coal utrike more unreliable t bad not
''eveartuated" mol hd I n wholly fiction.
OVERBUILDING
mmiiiKi r ..I' the i lauabar of I 'oatOMTHE aife in his utatcmcnt in Sunday's
that there need he no fear of "ovar
laiililinir in Alliiiiiiicripic Tin not the
siiahti'st (Imitfi i f a surplus of homes in this
city Only once since AMiinpn t ipn Whs estab
Ibtheil Iihs siiili a situation eurreil ami then
only for u lire'' period, as .1 reault "I 'lo- aud(II roilliiVlll f ,i lal'(!i' ' 111 I' f IIO II lllle to
the elosmir of an induatry. Tlo' mirplui bonaa
left bp tliat moMiiient were ipiiekl abawrbtd
new iHiiiulatH ii ifatliereil from all pun's if
the abaapaaa, i n of tin rraai atoadj ppowtb
that bus never been interrupted
Rvrn without the additional funnies I"
will have to he cared for when tin- Santa pV'k
preatahi.p plant jfets into operation Alhuquer
ipn- will fiinl that there will be plenty of de-
mand for all the homes f moderate niaa that
con l built Inn liefore the autumn The nun.
her of Utroei llpieil holmes even hi this nelisuli o
neirhpible aud such are vaemil neltkle few
that are in pood i ' pun
Those who harbor fear of "overbnjldinit"
here dimply fail to uiuleratand that Albaquer
que ia ciijo; ii iff a larter degree ot prnwth than
has lieen known cfore
If imtbiup further is ilone lo induce new
population t hen o o i o n no ol nverbuildinii
of hipnea here If the hambei ot I i, unio n"
ia able to prneeed with it- - national adtrertlalup
oaiopniirn our problem lieri oexl winter will
to tllld hollo's for those who eome.T , 1
The ilourual iinnnune, ileefulb that tin'
peopb ol M 'Kiti! I'oimt) win " as tin el
fortmof nrifatuiers of the Tinted Mine Work
eta of America to to- up coal production m
Clallup proceed. .In the eople of Mr
KiuhY coning win umiI what'
SOMETHING WE CAN STOP
cannot stop the sprint; winds f the andWR Thej an hcj our entltrnl
IWc OOWlOt atop the sand elouds these
win. la carry at fnue Hut vn- ean stop miotln
of th wind's burdens that - a uiatmit nina
attcc. The wasle paper blowing nhoul tin eity
it umaainp. 'bte xvoudi-r- wbara eoniaa fraw
i times rrnrlnp the past f, weeoa it Im.-
seetucti that the eoutetitM of the
,.tv Waate haaketa bad dutupea into th.
street to be blown here and there imuallv to
Hfelleat on lawns uiul in flower Hardens where
it is moat iilijeetioiialdo.
There ia pruhal.l.v enouph law on the city 's
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ll Kin k fM million rVi-r- fluttt moMtlh. SUM n
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.im lit nt Kuril tti John l Itni i iwn ih ihi
tin of u Vllltti; iifn II.111. t MliiiWit. In.. Mint
irnf pt hi it ut he IhuI no litaa 1h.1t nMM n IhM wt'
ill Mfltlf fU tlllll
I. .t1HI. iltaIV tltt-r- in ft tn li .1 till Hk,' UH llli'k lmiM'
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rwMa mil,' hi Ih. amm
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W'.iW Hiri t t. ititiatantly aori ler al. vihim iniaht, imrta Unit Iha vboild Imat u mln l.agt.
'Mim or rtdd. witdHh tM.fJoH.vM
A.i fai iiB uitual utility lt roaPTHad, thin hmIiI waa
ahoiil Ho moat uMfU-at- BltdMBtMMM p'- -t h tiian
in Itll.
It nni lint. .iu.iltf" liowiv-r- a Mfiatanl
of uiuti'n Ihut hla fidlt. nr.- illnhatMNt
will not live up li their nhllRitilMfiH unlaw bowittlb)
.1 noM iBrtgaga NWMi Iha Chltteae, Inatlnctlval)
lion." v WWfWhip IfoM and 11m wr:ik1.iiic hTOtbdH nlv f
Later, when all man bawvjii I M per rewi haabaat,
Iwaaw i(i he no tnrentlre tor mining Hold. erittiM plllVKiMR ttl-th-
onriii
lelQUaW, ahlpned to foreign niiiti(eH for Mot nice
on lh , of national pr oh ihll mn. Hi tP'tul'iail Mg
bHnarht i.fifk
.aaaM b anvnAwWfni antne throninilegftlmatf chnnnala
The lotKl of thb. Uojimr worth ItVt.tttatM in
' it. market II on tint i h.in,M-- l
lHMttiecara, aa John Applet. general prohlM
lion nuen' in the New York and New e.lre dmlrlet
At thOt talc the bOWlogJVHIjJ ByglaM liikeo ii por
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HI MilWnrlrta champion alee net Jim Eatlnger, la
, dying a fori smith, irk Hi naa boon gloop
inK MOalgnl) Bin. e the gymmOT of I M4, Willi the og
.it .11 one awoJjtanlng m July, ihjl.(Cal Inger ib on of the world grootnat myatarleairltuiillatB tim-- ihe mvatertea of deathfnight rttatt with Ita i ,..1 ureal
atorj Bleep
Ih. otdja dtfParanoa sleep and death la nhOg I log of the heart Wh 11 muktr. it batml? Thaitin myglofy of life.
I Nl si i
bgjgg wt ivhintr nm ro ,,i.iin v and one rinrtf. I.01 it in Ww York boapital It
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anil pushing you know
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git In
MIMI H I I VII TO HM.
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thai were ready to In- killed, thua aaving lime ii.
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What th devil wa hf thlnkin of
Hum h- frma1t n ' H h- nriik"
HOW to he f rlKti t nl ilH hi' kiMit
Into and w otnl Inpt It t hit W01 ll - ,i:otn in l.m f m .i n ilia
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NOTICE Owing to the l?ngth cf this wonderful produc-
tion there will he only three pe.formance daily 1:30, 4:10,
and 7:30.
Tickets on Sale From 1 to 4:10 and from 7 to 8:30
A Special Orchestra Will Accompany the Evening Show
ADMISSION
Matinee Adult, 40c; Children, 20c
Night ArlulU, 55c; Children, 35c
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Occidental Life Insurance Company
Home Office: Albuquerque New Mexico
McMILLEN, President. GEORGE ROSLINGTON, Secretary
LIABILITIES
EVENTS
Record of Progress
Admitted Assets End Insurance Force
ltlt.il 747.0'iu
anai.iisa 4.4K.4M.ofl
t.t'T' 5.2li0.57(iOO
$581.87100 $4J,18,07400
$661,770.87 rw3 $8,043,528.00
$912,603.00 1917 $10,417,601.00
$1,246,537.00 1919 $13,244,791.00
$1,667,087.14 1921 $16,339,904.00
We the oldest and largest Life Insurance
pany maintaining home office between Kansas
'ityand Log
We have in our employ ,085 Medical Examiners
and 236 Licensed Agents.
ince orgcinizatioTi we have paid our policyholders
' in ahamt. surrender values, etc., including held
i
,087 now in trust for their Ih iiHiI $2,510,867 21.
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